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Antoni
Un gran catala que desaparelx
•




Avui fa 13 anys que fou
assassinat Mateotti pels
sequaeos de Mussolini.
Aixo era el principi de
121 Ilerge 's�rfe de crims
que trobara la seva fi a ",
,
Bsperrye.i, sf no rnelme-
I
tern l'evlnenresa d'enrer-
rar el Ielxlsme. .1
••OACCIO I AOMINISTItACIO
es,.,..r eitI aaroalona, 18 - TallMon ".c 2S!5
,
NUMERO SOL.T. III ct•
BUBSCRIPCIO. ::2' 5 0 PES SETE B M ES
•
Ru b i o
•
Catalunya acaba de perdre un dels
va lors mes solids de 121 seve culture:
'Antoni Rubi6 i Lluc.
de I'Bquador i de Colombia a la nos­
tra clutar.
_
La mort l'ha sorpres quan gaudia
Home d'estudf, de caredra i d'lnves- ,del maxim. prestlg� f respecte dels ca-
1igaci6, ha fet de 121 seve lIar'ga vlda talens,
un monument de rrebell al �ervei de
,
131 seu nom ha 'omplert de dignltat,
Ja culture i al servel de I'esperlr. d'aurorltet i de responsebillfer lee res­
Exemple de modeetla i de constancle ques Intellectuela d� Catelunye. So:
Ha d'esaer unlc, alxt com el bel-llc.
'Ha de respondre a l'ordre politic. Pe­
ro com que aquest no esta dererml­
nat, le que Bspanya es una Republica
federable, i de fet es federal, amb re­
laci6 a Buscedl I Cetalunya, sf, els
coniendements bel-lie i economic ""no





antifeixistes conveneurs, fan el possi­
ble per actuar com a consumats fe-
.derele, mes no poden influir per­
que els espanyols es desprenguln en
absolut .de l'etica: hererada de Ii! ca­
duca monarquia castellana.
I si volen legislar emb s�ntit de
creZSf un sol comandament per 'a gua­
nyar la guerra s'entrebanquen 8mb
els destorbs posats pels, ciutadans
espanyols que escolten amb encfs les
.
lamertacions d'u,Itratomba que d'una
manera perenne brollen de JlBscorial,
amb preferencia ales ordres del 00-
, '.
economic
I a tots els ciutadans refractaris a l'as­'slmllad6 federable. Per tent, reelxlra
el cornendament bel-llc mitj�n�ant Ie
-aplfceclo de le forca.
Bn canvl, per a poder reelxlr el co-
t mandam�nt economic, de poca coea
Ii servira la force: es mes esse�cial
que tingui la visi6 de rebut jar tots els
elements que encera no han dfgerit fa
federaci6, els quels per desgrecla, ra­
dlquen en els medis burocratics dele
Mlnlsrerle i son els QbJigats esaes­
sors_ dels Mlnlsrres; aquests sernpre
es decanten del costet del vetust sis":
tema administratiu de Castella.
Aid queda explicat el fet del per que
uns m,ini_Sfres de Finances es decan­
tin mes
.
a'favor dels a�ci,9nistes del
Banc'd'Bspanya, 'que a favor de I'e":
conomia naciona), 6 q�e desden,yin
resoIdre el capital prQblema' mpneta­
ri, etc., etc.
D�rrerament, el nostre company
Pelr6,en fer publiques lIurs gestion�
al� Ministerl d'lndustrla descobreix
Jamb� la man�a de'col,esi6 enfre '-e18
Ministres, que com 'tots els elemenf�
burocratics subordinats encara estan
fnfM'ts per la vetusta mentalitat mo­
narquica, refract�ria a tota adopci6
d'una adminfstraci6 seriosa.
. Resulta,' doncs, que el comanda4
mem unic per a guanyar la ,guerra
economic6, no existeix, essent sub­
sistent per:
1.er. - Bmpleats dels ministeris.
mes afins als inter-essos dels capite­
Iistes que als 'del poble.
.
'2.on,'- Per ministres que tot i de�1
chirar- se democrates, liberals f fec;le�'
rals, legislen com si actuessin dilltr�'
'la arreconada mon�rquie.
3.er - Per Comites' sindlcals desit­
joeos d'estructurcr una nova econo-.
."
'
mia procurant imposar-h: als Minis.:.
tres, tot r no tenir el poder Indispen­
sable per a ,arrodonir Hurs afanys'es-'"
, tructurals.
No t� res. d'estrany que una direc';;
triu economica tan deearticulada, ca­
da v�gada que 's'lntentlt, _JegisIQr-Ia
per decrets, aquests no resultin har­
monfc� 12mb la carta organlca de l� ;
R_epublfca, tan liberal i democratic:a�.,
La conseqUencia resultant ��, ,de
que si no s'hi posa remei, 'podre�
,
g:uanyar.la gu�rra,' pero, perdrepl,i_r�e-
mis�lblement J'economia.
'f
_'" Recprdem que els estats Major� d�, t
Alemany�" tant, el Qe guerra corp �) d,e."
economia funclonaren tan mer,ave!Jo-;
s���nt en la gran gu�mJ, ,qU� en' fipa.�:':
Ji�r aquesto, �r�cIes a Ja dire.ctriu
eeonomica, pogue A)emeny� _�s�abi'-'.f
1I!�,r els seus, m�rcs, .. a�,Ils(flu�rtq�s
ela altres Bstats contrincants·.
.. ,' ,,'. Pt;L�GR' cA��i.il
t�'
vanters de Ja nostra renaixen�a lite-, npstra te�ra, ",ue ell t�n estima i al vern antifeixista. ()
--r-�arja_t�juui�_JlQS�ULJ', :VAllll.{lol1d��.k ser",veiAe II!#flJ�.) heL treb4Ua1.< jBfI2U-�. _ Cal,,_,,"dQn�s,_� que· �l corna.n�ment
dia 24 de julIo) del 1856, en I'epoca gabJement tota Jll vida. bel'lic bandegi sense contemplacions
en la seva tasca, no ve conelxer mal
a ltre honor que le del rreball inaltera­
ble: per la seva cat¢dra han pessar
di verses generacions que' han apree
d'el! I'amor a l'esrudl i III dignitat a
lee mes elres eepeculeclone Intellee-
1uale. Antoni Rubi6 va fer de)a seva
vida una missi6 que tenia tant d'he­
roica com d'apostolica:,les Investi�a­
ci ons historiques I la reconstrucd6
.del passat, que era la base sobre)a
.
qual s'al�arja la nova Catalunya del
futuro
Pill de Rubi6 i Ors, un dels cllpda-
que el seu iI'lustre pare era catedrlJtic
dOaq'uella UnIversitat.
Malgrat haver nascut en terres cas­
telJanes, Antoni Rubi6 era profunda­
ment tatala, i, els seus estudis univer-
8ifarfs els seguf a Barcelona, on fou·
,dei-xeble de Mila i Fontanels, condei­
xeble dels cataJ�ns mes celebres d'a­
quella epo�a: Menendez Pelayo; Josep
Pranques,a i- G6mlz i Pau Bertran j
:Bros, entre cUres,L'any 1878 es doc ..
tor6 a Ma�rid, r rany 1'885 guanya la
.
.catedra de literature general de la
,
Universitat 4'Ovfedo. Poc temps des­
P,res es tra.�ll�da a la nm�tra capital, i
ocupis la 'ciltedra que 'la . mort de Ma­
nuel Mila j Fontanals d�ixa vacant.
Davant d'aquest important Iloc ,do­
cent, AnIon; Rubl� i Lluc estigue mes
de Quaranta aoys.' Deixebles seus ho
foren un estol de joves q�e m�s tard
,()mpliren de gloria les ci�ncies i les
, Jletres cataJiines.
Durant aquest temps assenYlJlat,
Rubf6 es dedkb d'una manera intensa
" J'�studi Ode la nostr,a Hislo,ia'j oe la
nostra Uteratura medieval i ren�en-
1i&ta.
Les gestes_ dela catalans a Gre­
cia 'robaren en'�m un cronista pie de
entusillsme,.amant com poes d'aquest
periode del noslre passaf glori6s.
Una de !es t6�.ques m�s remtlrca­
bJes d'aquest insigne patrici fou la'
poriada a cap a l'Instifut d'Estudis
Catalans. def qual fou' un dels anima­
tioH ,mes ,actius i abn�gaJs.,�
Durant la seva existencie Jaboriosa.
ufH i efica�, ocupa diversos cerrecs
bon-orUlts ') fou 'j�e�hre�)�e�tac'iu de
diY�rS�s 'ecade�ies i cerilree 'd��ents,
.ilixi Com tambe fou consol de Grecia,
lament una gran pie tat I un gran amor
ales coses' euroctones, pot menar la
fidelitat d'una vida' d'estud] i de trebell
d'una manera tan deflnlilva. Bn el si­
.lencl, j mo'Ues vegades en l'oblit de
lee multitude perdudes darrera de re­
tols JIampants 0 crits demagogics, el
gran trebalJador de l'esperit ha fet la
seva <tasca durant m�s de mig segle.
,Per aixo q_atalunya, .en esperit. ee­
gufra darrera les despuJles d'aquest
historiador, d'aquest mestre, d'aquest
savi que representava un dels, perfo- ,
des' mes fructifers ,I fecunds de la
EI cinema i Ja revoluci6
·intifulats cnacionals>.
<
I que no se·ns digui que les produc- 'a lee pftjor� epoques de les novel'les
cions estrangeres eren 'extremada- per, centregues>. ': .
ment burgeses, ca'r hauri�m de con- ... : .I amb certe� escenes-:-i consti que
fe,star que-amt> tot i haver-hi molt de>'
. estem ja,acost�mats a tot-que reve�
cert en aixo-els nostres puh,lics h'a- len eJ poc respecte (fue mereix a' elgu
vien pogut deJectar-se inflnitat de ve- ef public 'que, al cap'j a la fi-encaral .
gades a�b obres de profund eont.in ... --es eJ que paga.
gut soc,jaL, Quan, revolucionariement, s'han fet
Bra''d'esperar, doncs, que ara, des- pel Ifcules de tant valor educatiu com
pres de tant parlar, de revol,uci6, han- ,,:;' les . produccions russes, sorfir avui
ria arribat I'hora de fer' queJcom de a'mb un • Barrios bajos» infectes, es
no estar a ral�arja de la Revoluci6; i
�s. encara, prendre el pel al·public,
molta part del qual no te ca, culpa de
De ,m a I en p' l t 1'0 r '
'Llegiu LLIBERTAT�'
EI cinema espDnyol, per diverse�
causes, que no es ara el cas d'escafir,
estava, abans .del 19 de juliol. a un
nivell' d'il1feriorltat manifesta si hom
el comparilv'a amb la producci6 es­
trang�ra.
Bra cosa sabuda, en Ja majoria deJs
�ae�s: Pel'Hcula espanYofa.· produc­
cJ6 dolenta�
Acostumats ales esplendides cintes
americanes. elemanyes 0 angleses,
-
ens costava molt de trobar un merit a
qualsevol dels films desgraciadament
bo a1 nostre cin�ma; revolucionant-
10, sin6 en l'aspe�te tecnic almenys
en e) seu confingut moral. '




'projecci6 del' film, '.Berrios bojos.,
car en teniem rderencies no_ gens fa­
, lagueres. \
I francament, hem de dir que sl el
'cinema ,revolucionarh �s aixo, que'
sf el public no pot esperar ,del «cine­
-rna nacion9!: res Il'!�s que aixo, val
mes que pleguem-.
AJmenys no farem el rldicul nf en­
senyarem a ningu .les nostres mise­
ries-Ies del film j les dels que 1'0-
riehtaren.
Car �,B,�rrios bajos> �s u[1a inde­
ceocia en tots conceptes. Btfcament,
literariament, artistJcament, etc., etc.
Per segons qui, llquella pel')fcula
pot essenma cosa molt ben trobzade;
pero per la majoria del public"": f per
fothom que tingui nas a la carll­
• Barrios bajos» no -es res mes. que
una immoralifat �de la pitjOl' mena.
_
D'una- mentlilitat que ens transporta
la seve ignorancia.
Ignorancia que ningu-e�, nom de
res ni de cep nom-t� eJ. dret d'explo-
t�r a �rofit prppi,."
.;\
131 Sindlcllt local d'BspectlJcles fa­
ria molt be, �quest� setman�', de reti­





Sirenes, slrenes estridents a les vult
.
del mali, 'a les dotze, a les dues, ales
: .sis... Senztllamenfes tracta de recor­
dar a uns determlnais obrers que ee
.hora.a« eomenca: 0 lfacabar el tre­
bal!.•.
Pensem.en u� moment que totes tes
/dbr{ques; 'tellers, aespatxos, botigues
sentissin aquesta prtuia dtanunciar
rnor« de eomencar 0 dtacabar la tasca
t ja em sabreu air si no desUjarieu que
totes es tornessin ronques .•.
•
• •
Despres d'haver fet de la sirena 'ltar­
.lJZ� defenslva de primer grau, ,no sera
un perlll, ames, Nls i l'abUs de tantes
strenes «neuirals» que names pretenen
recordar que es hora de eomencar 0 de
p,legar? ,�s que', el$ obrers necesslten
que els a,visin per mitjons tan sorollo- 'I,




S'han aca�at els sorolls de Its cam-
panes, pero, tanmateix, al pas que
. ane'!', les oides
•
dels ciutadans encara




• e'l sl cal toear alarma per les slre�es
oncials� les vUit, ales dotze, a les dues
o a les sis? ,Que voleu dir que arrlb.a·





ite sirenes industrials i 'Ies slrenes dta-
'farma?
.*.
Almenys, si no hi ha soluciO, com-
prendrtem que sonessin a lthora de co·
men,ar I!L<trebali. El que trobem lneom­
pr�nslble es qus tambe sot1.in a l'hora
de plegar.
Com, no sigut pel disstmular'h-A.
MOR ALB S PARBJA-XBRB�
Denianeu sempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC BXTRA. Morales Pareja
, CONYAC JULIO CBSAR
terrne d'una manere rigorosa lmpo­
sent les penyores que calguln els in­
fractors d'equestes dlepcslclone .
. Mmar6 a 10 de luny del 1937.-BI
Conseller Regidor./osep Rabat•
Dr. R. Perpinya - Oculista
MATARO.
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA
Sant Agustf, 55 Provenca, 185, t,«, 2." entre Arlbaul Llnlversltat




Donat el caire benefic queden tnvi'­













Be posa a coneixement de tothom
que actualment ja funclona en els bel­
xos de I'Hospitai' el servei pubHc de
banys' al preu de una pesseta. Amb
suplement de tovallola j 8ab6�aug,:,
menta 0'25 pessetes per persdna.
L'horarl ha quedat fhat de' le...s set
del mati a les set d'e la tarda pe1.3 dfe�
feiners, i de les set del matf a la una
del mfgdia pels dies festiu8.
- Voleu fer un present de bo'n gust
i economiC?
Aneu a fa Cartuja de Sevilla.
T�O!}ALLBS.-Una tarja de pro­
�eimen�is 'a nom d'Bsperan�a R�ssell.
carrer Durruti, M.
Li sera lliurada a I'Administraci6
del Mercat Pi i Margall.
M�NC;ANILLA .LA MAjA ..
XBRBS PJNfSSIM '-PBTRONIO,.
MORALBS PARB] A ,- XBRBS
,
D"ipositarf: MARTI PITE - MATARO
Diposl�lIri: MARTf flUe - MATARO
LA VBNDA. DBL PA.-Dema, di­
vendres, � d�ma passat, dissabte. hi
haura pa. el qual s.erlJ posat a la ven­
(j�� de les deu del'mati a les dues del
7'migdia.
Naturalment. com que n'hi haura
per a tothom,
-
es recomana que els
ciutadans s'abstlnguin de formar cues.
La propera setmana es segur que
almenya ee'd repartira quatre dies.
'
.




Demaneu-los en les bones tendes d.
queviures. - Pabricats per �ASTIS­
SBRIA BATBT •
A PROPIT DB LA CRBU ROJA.­
HI Comite d'enlla� d'Bnsenyan� Pre-
'
mUitar, junt amb la ComiS8i6 d'Bs­
ports, ha corifeccionat per a dissabte,
db! 12, el' segUent programa a favor
de la Creu Roja (Hospital de \.Sang):
A dos quarts deu; Instruccl6�ilfttJr
d.e conjunt.
A dos quarts d·onz.e, perflt de bas-
quet.
.'




Aquesre Consellerla posa a conel­
xement de tots ela clutedans que el
proper dtssebre, dla 12, hi haure yen �
de d'arros en els estebltmente de Dro­
gues, Llltrarnarins. Quevturee, Re�e­
nedories. Granerles. Cooperatives i
Bstebltmenta de queviures Cot-teen-




. «Q':le· el termini de deu dies que
aesenyala l'article 16 de l'Ordre per a
l'aplicacio del Decret de creacio de
l'tmpost sobre la xlfra de negocis,f sl- vltzats.
gui arnpllet fins a qulnze dies.» I
L'arros sera repartit a reo de 250
81 que es fa public per a general
grams, per habitant. mltlencant el lllu-
coneixernent dels contrlbuents atec-
rament dels tlquets corresponents als
tats.
dies p, 6, 10, 12 i 14 del mes en curs,
Matar65 de iuny del 1937.-L'Al-
i �l preu de 1:75pessetes el quilo.
cal de, Ramon Molist.
Bis etters venedors venen obllgats_
a presenter a aquesta Consetlerta
AJUNTAMENT DB MATAR6
(Secretarle) abens de les 13 hores del '
. dia 15, eIs ttquets recol1lt� per .ta ae ...
Consetlerla de Proveiments va comprovaci6.
Una vegada mes, es recomana al$
clutedans que no s"aglomerin nl acu­
delxln a les portes dels establlrnente
ab�ns de rho-ra de la venda j- que pro �
curin efectuar lea compres en els
JIbes de costum, tota vegada que els
repartiments anuhciats per aquesta
Conselieria s6n suficlents per a tots.
Matar6 a 10 de juny del 1937.-Bl
Conseller Regidor, josep Rabat.
x v t s
� Pel present, aquesta Conselterle fa
avinent a tots els Industrials dels
Grups de Uttramarins, Quevlures; Re .
venedors i similars, Bstabli.ments de .
Queviures Col'lectivit�ats' i Unio de
.
Cooperatiyes, que Ia venda de sab6
correspon,ent a la setmana del 8 al 15'
d,el corrent, comen�ara a tots els es­
tabliments e�mentats dema dia 11 a
les 6'30 de III vetlla.
,
81 sab6 posat a la venda sera en
9
barra, e!l3sent les quaIitats i pr�us e,ls
que segueixe,n:
Oliva coco 1.a: quilo a 3'25-11iura 1 '30
»» »3'10 » 1'25
1 '15
�-
Oli » � 2'85 :t 1 '15
A l'obj�cte de poder cohtinuar ate-
nent Ie's necessitats minimes de la'
. Ciutat. aquesta Conselleria es troba
en la precisi6 de disposar sigui Iliu­
rada la quantitat de 100 grams per
persona,. moHu perque els industrials
exigeixin per a fer el lIiUfament del
sab6 la tarja de racioiulment, tenint
curer del nombre de- !amiliars que hi
, figuren.'
Com a comprovant dels Iliuraments
Cp,o dels Invalids
Bon Cooperatiu ',' .
Be POSlI II conelxement del publl.
en g�neral que en el eorteig efeetuit
avul 11 la CODsellerla' d'Assistencia'
Social, correeponent al dill 9 de JURY
del 1937, s�gons consta a l'acta 11 po­
der d'.questa ConseJIerfa, el premi de
vint-I-cine pessetes ba correspost af
list Valls, Alcald� de la ciutat de Ma-, fets,
.
















Paig saber: Que el Diarf Oficial de
la OeneraJitat de CatalunyiJ n.o 133
del 13 de maig passat, fpublica una
Ordre del Con�ener de Pinances de III
dita Generalitat, prorrogant ·el termini




partament de - Secreta ria d'aquesta
Conselleria durant el dla 14 del cor-
rent anotant amb tinta a lei par� ante­




ten a lea ta;ges de racionament:
Bs comunica als industriAls que la
Bls numet03 cor�sponrtntl5,. -pre ... ·..
miats amb ires pessetee. s6n els sa­
gihmt!!:
i 020
- 12.,0 - 220 - 320 - 420 - 5�" "*
,I ' 620 - 820 - �O •Matllr6, � de juny del' 1937 •.
�
Bl Conseller d'Aselst�ncla SocIal.
lose, &rra.,
comprovaci6 dels tiquets es portara a
GL·UP·IX.
,
La anita pasta 11" engtIIWJt�
lnsoNuble a'r.aIJlIta"
,"
Bis comptes corrertts LLIURBS I ·les Ilibretes d'estalvi
oQertes en I'actualitat, no estaR subjectes a cap intervenci6
oftclal i funcionen com abans del 19' de -juliol. :.
Ingresseu' ela v'Qstres cabals' en els, nostres estabil­
'ments f a Ia vegada que
.




Srtb.tIbuIx els lIqaIdJ,60"'" $.
AdMleIx INtfectatllenl, ,'dr,,. ";1J,...
",,10&,,,"Ill, carft6 2 �o
, I













11(1It1lda"C,r ICI IdtnclC,1 flBl1 I fEBUI per cealertDetc. ICle·I.DI�D'CI
,
"
Normalitat .:8' tot Catalunya
10 situocilr f�olitiCH 01 como locc,iliS es' un cenl-OHu:_
Un im'porlanf·document s�br.e la barbarie feixista a Durango i Guernita'




La eacera de l'auto
A la carretera de Vtlebol a Barce­
,jona quan el xofer Bmili Ferrando
Rosell6 es dirigia a Barcelona amb
.l'auto 47.045, propierat de la Col-lee­
,:tivitat d'agricultors d'equella pobJaci6,
.sle desconeguts pistole en rna els
.obltgeren a baixar del cotxe robant­
Jos el i deeaperelxent.c-Pebus.
EI dia del President
Durant tot el mat! el senyor Com-
,
,
,panys ha estet treballant a la Resi-
-dencta. Al migdia ha rebut elconsol I
el vlceconeol dels BB. UU., el dlbul­
,JCant Bagaria, a Rub!6 i.Tuduri i l'e-x­
,conseller Sberf.
'(nmbe ha rebut una comissi6 del
Comite del Pa de Viena la qual Ii ha




Londres publica la segUent nota:
algun dlspar que aixeca una tempes­BI Sr. Ceyda, que esta en fntim
contacte arnb Mussollnl, deia ahlr en t�
de terra dintre 'd'alguna trinxera
'- ocupada pels enemlcs.el -Glornele-d'Irelte- que la InfelIi-
"
De la resre del front eragones finsgencle entre Italia i Ale,many s'he con-
a l'Bbre nomes hi ha lleuger cano-
creuen que podria Inlclar-se, lnoplna­
dement, un atec.
�
Bl comandament 'f�ccios d'Osca
demostra lntranqull-litat de tal mane­
r� que sorpren a tothom,
proletarla de Ia capital au�trfaca" if
penes de reclusi6 que oscll-Ien entre :
dos mesos i un any, per activitats il ..
legals.
Se'Is acusa d'haver escoltat la rk ..
dio de Valencia i haver demostrat la
seva simpatia envers la Republica" es -
panyola, enaltlnt el Govern espenyot
com e model digne d'esser Imlrar.
Dlvereos testimonls declereren'ha­
ver sentit dels acusets notlcles d'Bs ...
penye rebudes per Ie. ratllo.
'
Sl be el Tribunal no ha pogut acu ..
sar d'un delicte determlnar als obrers ..
els condemna a les penes Ia esmen­
tades. La vista tingue Ilpc a porta ran­
cada, 131 fiscal' declare que el sol fef '
de demostrar Interes pels suCCe'SS�8
d"Bspanya i a escoltar radios estran·








VAl,.BNCIA. - 131 -Dalty Mail» de
Les bateries republlcenes guarden
sllencl. Nemes de tard en tard es fa
vertit en convent militar.
.
neig i eecaramuseee lnslgnlflcents.La presenela del marlscel Von
Mentrestant continuen Ies evasions
Blomberg a Roma-=-digue -desenrol- '
del 'camp enemic l arriben ceda dlaIla � deflnelx, les Hnies generals d'a-
grups de solders que rariflquen ambquesta intel'Jigencia defensive que al-
, unanlmtrat sorprenenr que l'estet mo-gun dia es revelers com a torca pro-
ral dels fecctosos es peeslm i que al­tectora, no sols dels nosfres mutus
guns elem�nts comencen a estar de­Interessos. sin6 dels corresponents a
sesperats davant el caire que pre," lala civilitzaci6 europea. La' intel'Ugen-
guerra, fa une-,s setmanes. -Pebus.cia existent era ja de significacio for-
midable; ara, sembra 'que italia 'i Ale -, La guerra des ,del Govern
JJ1anY=D. ,�n ·a,§.�gl,lir UJj'tL�o)..� ttglfti��
en quant concerneix a I'estranger, ba-
-
sada en una intel'ligencia decisiva. ILa pau i la nostra seguretat-acaba
-A la Galeria Gotica, els periodlstes dient-sols podran afermar-se refor-
#-
ban tingut ocasl6' de parlar amb el �ant i'd�senrotllanJ la unica lliga ver-
,consal de la Republica a Toulouse,' ,tadera: l'Imperi Britimic. treball industrial i es discutiren qUes-
:senyor Lluhf i Vallesca. ,L� .Gazette del Popolo» publica la
\.0 tions d'ordre public. dors d'aqueUes potencies, i es prell-,BI senyor Lluhf ha recalcat que la segUent nota: Bs faculfa el conseller d� Guerra ' �. �,
I b' f ,.
\
'Les relaclons' dran acords.,sil:npatla que sent e po Ie ranc�s per diplomatiquee entre mobilitzar tres lleves mes a l'objecte ' N b ttl u n S S d t1 d I R ' bll.( It B I' . IV''\' h "t OO s an. a • K. • • a op if"a causa e a epu ca �s ,rno gran ,tre er In 1 e atIca no an es a ,�'atendre fes tasques de l"anomenat,j que tots els ciut,adam; 'del migdla r trencades encara oficialment, pero, «servei - auxiliar�.- Fabra.
frances estim al nosfre costat. - Fa... poden conslderar-s'e practicament in-
bra.
Bis comentaris de la premsa no
,
,
, deixen cap dubte. Bn quant al NunciBI�subdU hongare8 B�nst Btckellt- moneenyor Orsel1igo, encara es tro-
sen volia de totes paesades els ij2vors ba en el seu 1I0c. 81 Nuncl no es
<Ie la ciut�dana Isabel G8dea. moura'mentre no rebi el seu passa­
. BI resultat de les seve� pretensions port. A aquest pro'poeif, ee diu que es
.era sempre nul.
L'hongares a, fi de comptes bcs dlt: Pontificia no prendre mal iniciatives
lIn crim cp.assyenal»
-Ni la teva nl la meva!
I ha disparat primer contra lsabelJ
� .....' - "
despres contra ell mateix.




Avui han «vola!» dos taxis m�s,­
,Pabra:
D'alta'
Han estat donats d'lIlta cinc ferite
,roes de I'ultim bO,mbardeig -Fabra. !
.'
Del front d'Arago
Avulla noetra aviaci6 ha efecfuat






sistema 'constant :-ae la diplomacia
.... B1tB'A .-Ahir1:ri v-e-spre e:S"reunf
el Govern del Pafs 8asc i va tractar
especialment de i'assignacio de pen­
sions als familiars dels caiguts i ales
victimes de la guerra.
,
Tambe s'acorda la coordinacio del
EI Partit Sindicalista
VALBNCIA. - Dintre breus dies
La tasca de les pitonisses
diplomatique "
LONDRBS. -L'agencia Reuter diu' )
que Italla. AlemanYli i, Fran�a han ac­
ceptat ara les proposiclons anglesea
sobre la seguretat 'dels' vaixells del
control.
Dema Bden reunira els ambaiXa-





tics. car no esta disposada " a�ep�
tar actituds de mitges tlntes •
S'estima; pero, a Londres, que III
tindra lIoc el PIe ampliat del Partit • posici6 de Russi� no sera tan Intnin ...
Sindicalista, el qual-es diu-prendra sigent que arribi a provocar la rupta,­
acords d'extraordinaria importancfa.
ra de l' centente� que es va a crear.-
-FabrlJ. 'plJbra •
J!� document dels re,- i;. EI Partit Ale'many, de
hglOSOS bascos la Llibertat al pobieque pl,lguin condui" a la ruptura de:
rellJcions dlplomatiques, encara q.qe, ,'Sera trantes aRoma
aqueste�es trobiq;de fer inter.rompti. BILBAO.-8Is reIigiosos que pr,e-
des.-Febus. ' senciaren els sadies 'bombardeigs de
Durango i. Guernica� han signat un
document 'que dema sera fet public t
que tindril resonancia mundial.
Aquest document ,sera trames a Ro­
IDa per a coneixement del Pare .Sanl
Ratti, malgrat que hom euposa el fi
a que el' Papa destinaril el paper.­
Pabra.
La nerviositat- Ide�les tropes
feixistes a Arago
'
SARINBNA.-Des de fa � hores,
,'artilleria facciosa d'O:!ca� disparcs




Sorpren i2quest ,canoneig que, se­





BBRLIN. -BI Partit Alemany de Ia.
LHbertat ha-fet circular dos manifes �
toe que hfJn causat veritable sensacio
al�poble alemany.
L'atac al regim nazi es d'una vi()­
lencia extraordlnllrfa.
La primera nota diu:
eBI govern hitler'il ajuda Pranco.
"Per que ho ignora aix.o el poble ale-'
many? "Per que Alemonya ha d"tl--
Les bllteries faccloses bllten impre- 4 tatoo
cieame�t Hocs que ne tenen rehJc�6 ' ocaslona la seva intervenclo a 8spft·
directa of Indirecta amb les posiCions
.
La pe�secucio dels simpatit- , nya?, "Qui a,!,ena�a Alemanya per,qul
republicanes.
'
zants a la' nostra causa el seu govern eacriflqul els seus fiUs
Lee gr�nades �uen - d�epefe�ment ,- VIBNA.:- Bl Tribunal Provincial de, i aseasslnl ele ciutadans d'un pais
en una esp�cie de tanteig. com ei �8 'aquesta ciutat hll condemnat a cator­
cerquessin Hoes des d'on ele rebels Zit obrers, de FJoridsdorf, barrfada
guantar les fabuloses despeses que Ii
arnie?
l,Per que no.sabem els alemaB
/
que pensa )'�strenger,d'Alemanya?.
,;, ,Aquesta nota acaba amb una ex­
pressf6 de combat contra els nazis
que han deshonret el pais.
La segone nota cementa el viatge




MADRID.';_Se sap que Franco ha
nornener cap de la seve. guardia per­





MADRID. - Un evadit del camp re-
EI desarmament '
.tuaclo economica d'Alemanya es de- 'de Se'guretat ha dit els periodistes
VALBNCIA.- Bl Director General
forces emb un audac f repldlssim cop
LISBOA.-Als cercles politics es
de fua s'hen siruat a la «meseta de la
cementa que Ia mort de Mola ha tiral
Alcarria», entre eJs rlus Taio i Talu-
per terra tot el ple poHUt dels faccto- '; fia, d'on ban desallotiet els rebels amb Matar680S F. Oalan, 322' •
ele quals s'ha arrlbet gairebe al cos r;... I__..- __No es un secret per a ningu que £1
Hd militaFde J'Bspeny-a -"«nacionah. Les Internacionals,
-Aq_�estes combhlac�ons Uan�des 'des
,
de la' JoventutdeXestrl!nger, per Jant, no tenen cap
1_i)nament.
"Naturall!1ent, que cal abans una vic ..
101la decisiva en el terreny militar.»­
PDbra�,
588trosa.
"ta paraula d'Alemanya a l'estran­
geJ ningu no l'escolra. BI seu credit
-is nul.
A le mlserla del poble, ,Hitler con­
l�sta amb impostos j presons.
-Demanem Ja dissohici6 del Reichs­
leg j le urgent convocarorte d'elec­
clons».
La nota acaba amb un t HeU deusf­
chlandl it. - Febre.




mort havia d'asBumir, la q?efatura de
)' "Batat» feixista!
el viatge de Goicoechea te reJaci6
��i�eta -amb aixo que diem.
,En unes recents manife$tacion�,
Oil Robles ha dlt: �- Franco, jo crec
que ha d'assuttJir tot -el poder poli-
I quartos de bany .'a Lltbertat): Hot'. • 11d141a: m-fI
� Gara'ge en el mateix Holel felners, del dUlt!ns al dfssabte,. 'ail'
lB. DurraH, 1 flrml Galan, 377 lelilan 118 \ Q rma tkl. matt t d4 dOl furta IIi "':, , ' 40s tJllarts ell nOli delHs,t,. R"tl& �..
, - '-tOda' e/s 'dfttmenges f-.!e.tt.i.
�----------------�--��
De laSOCIBTATMODBRNA !'ltA ..
TERNITA T (Ctutadlms, 22 fOtbap elp,
Oberta de dUluns' a dlvendta•• 8 Ifj 1"
elel "spre,,' els dtssabtes, de 4 a � 4�
kl tatoo.




.Scn.detfngurs gran nombre de ga�n-� 'bel-que, havla estat obrer del diari
dule i vagabonds eIs quals seran por- �ABC» - ha dit que I'ofensiva llelal al
tats ales hrigades de fortificacl6., Garabitas costa 61s rebels mllers de
Regna rrenqull'Iitet a rota Bspanya, balxes, entre elles l'enlqullacio d'una
- Febus. bateria complerta.
Hi ha ,a les files faccioses una terri­
ble epidemla de sarne, la qual no esUn .audac cop de rna
Important boti de guerra '
MADRID. - Els facciosos de la
Ciuter Llniverslrerla han intentat eta­
car perc han ester obligats a' reple­
gar-se.
AI nord de Guadelelare les nostree
Ara, ni Fran�o no sap com resoldre
-el seu problema#
sells i moItes munitions.
SembIa que s'esta portant a cap un
S:han fet als rebels seixanta p��so
..
- apropllmenf entre el �generalisimo» j
_ ners, tots ells espenYQls. '
/ Oil Robles.
'Per braguers, faixes,





Bls faccioBOS, sorpresos, no han
tingut aJtrc: ,preocupacio que fugir,
S'han capturet metralJadores, fu·
i 1-ari eols ben actuat 'els canons.
Ars altres ironts, POCll cosa de nou.
-Feb�s.
Eeplendid servei de cober.s i II 1a carlll
Grlln sal6 per a Banqutls i Fesles
-HlIbUaciona amb Bigua corrent
Hotel Montserrat
f. NADAL I 'C.a
Les posicions han estat fortificades.
A la"Sicrra hi ha hagut tranquil'litat
MOSAICS HIDRAULICS
MADRID.-Les "J�ternacionaJs ban Elpecfalitat en mGsaics
,:: "T E I D E<"" ::conte!tat les JJ. SSe UU. abogant per
la uni6 de 10ta la joventut en ajUt del
poble espanyol.-f.ebus .. Salvador Sola
Fiibrtca: F. Oalan, 250
Malara
combatuda amb cap mtda de eanlter,




L'horarl de trens ha ester oblecte
d'una reducclo consldereble que atec­
tara molt la nostra ciutat pel que roce
a les relaclons amb Barcelona.
Han ester suprlmits dos rrens: d'
que sortle de Matar6 ales 2'10 de lit
tarda, i el que sortia de Barcelona It
les 6 del vespre, el qUlI,1 era dlrecte
fins a Matar6.
De ta Socfetal ,IRIS (Md�o, ", h,'
loll, 25): Obe,ta els _ dIes felne" 11,1 .f
U"ns al dlvendres, de 8 a 10 fie 10 .'(*
dl8sabtes f dla /estflts d, 6 Q 8 .. H�
,re,
IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO
, Bib.lioteques Publiqoes
De la Socfetal A,TENEU (Mel�fol' •
Pala", 3): "orart: Dies lelnets, ". � '"
10 de la nU: dlssafJtes de 4 a 'I • tlj
'ardll , de 9 a 11 de la nit , dflu"fj"'.�-
I idles !estlll3, de 11 a 1 del 1fIat� # ti" II
I a 8 del �spre.,
De la CAIXA D'BS7'ALVIS (�'Qfle
Del SINDICA TONIC De LA TM­
V(JST8IA lEXTIL I ANEXES (Fran.r
tesc Ascaso, 10 bts): De dilluns a elt ..
vendres, de dos quarts de 7 a dos quartS'
de 9 del vespre. Dlssabtes, de les 5 de
,
la ta,da a dos quarts de 9 del vespre:
'Plaques ondulades . :Extra onda i Canal's
�
,
Tubs per a conducci6 d'aigiies - Dlposits _
...
Demaneu pressupostos 'al Dipositari:
Fill de PERE:HOMS �:�=���s'�i; -






Formara un volum d'unes 2.000 planes de'
:: text, j)·Justra1 amb' un mUer de grava1s ::
Es publica per ,quadern's' setfnenaJs al preu
� -;.!
'.' de .1' 50 pessetes ..
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